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Patzulua 
 
 
Tamaño: Variable, predomina el mediano. 
 
Forma: Cónico-truncada, muy aplanada en los dos polos, ventruda en el centro. Contorno irregular, 
generalmente con un lado más aplanado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con los bordes levemente ondulados. Fondo con mancha 
ruginosa y patina de visos plateados que en forma estrellada cubre toda la cavidad y sobrepasa los bordes. 
Pedúnculo: Grueso y corto, no alcanzando casi nunca la altura de los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o medianamente amplia, muy variable. Bordes levemente ondulados. Algunos frutos 
presentan protuberancias marcadas. Ojo: Cerrado con las puntas de los sépalos retorcidos y vueltos hacia 
fuera. Sépalos estrechos y largos, puntiagudos, carnosos en la base. En la cavidad del ojo se forman unos 
repliegues o frunce que da el aspecto de tener esculpida una flor de rosácea abierta. 
 
Piel: Lisa. Color: Verde amarillento uniforme, con ligero sombreado cobrizo en la insolación. Punteado 
uniforme, ruginoso con aureola blanca. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con tubo muy corto, uniéndose con el eje del corazón. Estambres 
insertos en el comienzo del tubo. 
 
Corazón: Bastante grande, bulbiforme, desplazado un poco hacia el ojo. Celdillas grandes, semi-circulares, 
cartilaginosas con alguna estría lanosa. 
 
Semillas: Alargadas y muy puntiagudas, color castaño oscuro. Muy pocas semillas en fruto. 
 
Carne: Blanca con fibrillas verdosas. Muy poco crujiente, fina y muy jugosa. Sabor: Dulce y algo áspero a la 
vez. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
